あるキリスト者の福祉の実践 by 藤山, 照英
と
り
と
い
う
状
態
で
あ
っ
た
。
あ
と
が
き
b冫
十
方
檀
越
と
い
う
仏
教
語
が
あ
る
。
今
清
和
園
縁
起
を
書
き
終
え
て
、
こ
の
言
葉
を
し
み
じ
み
と
噛
み
し
め
て
い
る
。
む
し
ろ
言
う
な
ら
ば
、
十
方
檀
越
の
意
味
合
い
が
、
縁
起
を
書
い
て
い
る
う
ち
だ
ん
く
と
解
っ
て
き
た
よ
う
な
気
が
す
る
。
清
和
園
を
と
り
ま
く
十
重
廿
重
の
、
山
河
大
地
、
森
羅
万
象
を
ふ
く
め
た
人
間
界
の
因
縁
が
純
熟
し
て
、
清
和
園
を
生
み
育
て
た
。
1
そ
う
い
う
実
感
で
あ
る
。
意
あ
っ
て
筆
い
た
ら
ず
、
本
稿
で
は
そ
の
こ
と
を
語
ら
ず
、
大
方
を
私
の
苦
辛
談
に
費
し
て
し
ま
っ
た
の
は
・
か
え
す
ぐ
も
慧
で
あ
る
。
年
老
い
た
も
の
が
、
過
去
を
顧
み
て
い
う
ほ
ど
愉
快
は
な
い
と
聞
く
、
私
も
老
化
現
象
を
起
し
た
と
御
宥
恕
を
賜
り
た
い
。
伏
し
て
拝
み
た
い
よ
う
な
、
羅
網
の
き
ら
め
き
に
も
似
た
清
和
園
十
方
檀
越
の
み
な
様
方
の
善
意
に
つ
い
て
は
、
又
改
め
て
記
す
る
時
も
あ
ろ
う
。
作
礼
而
去
。
あ
る
キ
リ
ス
ト
者
の
福
祉
の
実
践
藤
山
照
英
(仏
教
大
学
助
教
授
)
一
、
教
育
を
め
ぐ
る
闘
騒
動
キ
ヌ
ガ
サ
滋
賀
県
能
登
川
町
佐
野
、猪
子
山
の
山
麓
に
、重
度
障
害
児
(重
い
知
恵
お
く
れ
の
子
供
)
の
た
め
の
施
設
「
止
揚
学
園
」
が
あ
る
。
国
鉄
能
登
川
駅
か
ら
、
徒
歩
で
二
十
分
、
タ
ク
シ
ー
な
ら
五
分
ば
か
り
の
と
こ
ろ
で
、
近
く
に
は
古
い
禅
寺
善
勝
寺
が
あ
り
、
緑
の
木
立
と
小
川
に
囲
ま
れ
た
大
変
美
し
い
地
帯
で
あ
る
。
園
長
の
福
井
達
雨
氏
は
、
キ
リ
ス
ト
教
を
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
に
、
き
わ
め
て
ユ
ニ
ー
ク
な
福
祉
活
動
を
さ
れ
て
い
る
。
知
恵
お
く
れ
の
子
供
た
ち
の
声
な
き
声
を
文
筆
に
た
く
さ
れ
て
、
す
で
に
十
数
冊
の
著
書
も
あ
り
、
国
内
は
も
と
よ
り
海
外
ま
で
年
問
三
百
数
十
回
も
講
演
を
さ
れ
る
と
い
う
活
動
家
で
も
あ
る
の
で
、
児
童
福
祉
関
係
の
人
た
ち
に
は
か
な
り
有
名
な
人
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
滋
賀
県
は
、
他
県
に
比
べ
て
、
比
較
的
、
児
童
福
祉
施
設
の
多
い
県
で
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
障
害
の
程
度
な
ど
に
よ
っ
て
制
限
が
あ
っ
て
、
「
止
揚
学
園
」
は
、
他
の
施
設
で
は
引
き
受
け
な
い
よ
う
な
重
度
の
障
害
児
を
あ
つ
か
っ
て
い
る
そ
う
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
同
じ
能
登
川
町
に
住
み
な
が
ら
、
筆
者
は
「
止
揚
学
園
」
と
い
う
名
前
を
聞
い
て
い
て
も
、
町
内
の
野
道
な
ど
で
、
一
群
の
変
っ
た
子
供
た
ち
の
遠
足
の
行
列
に
す
れ
違
っ
た
り
し
て
い
て
も
、
と
ん
と
、
学
園
の
活
動
や
町
内
に
ど
の
よ
う
な
波
紋
を
投
げ
か
け
て
い
る
か
に
つ
い
て
ほ
最
近
ま
で
知
ら
な
か
っ
た
。
実
は
、
「
止
揚
学
鬩
匚
は
、
昭
和
四
十
一
年
、
近
江
八
幡
市
か
ら
能
登
川
町
佐
野
に
移
転
さ
れ
て
か
ら
、
人
口
二
万
た
ら
ず
の
湖
東
の
田
舎
町
の
行
政
や
教
育
や
地
域
住
民
の
教
育
観
な
ど
に
、
大
き
な
影
響
を
与
え
続
け
て
お
り
、
現
在
ま
で
も
尾
を
引
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
一
口
に
い
え
ぼ
、
重
い
知
恵
お
く
れ
の
子
供
た
ち
の
教
育
権
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
る
。
一169一
昭
和
四
十
五
年
、学
園
の
「障
害
児
と
普
通
児
と
の
共
学
」
と
い
う
理
念
が
実
行
に
移
さ
れ
、
こ
う
し
た
福
祉
と
教
育
の
タ
イ
・
ア
ッ
プ
は
、
日
本
で
は
最
初
の
試
み
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
現
在
、
「
止
揚
学
園
」
の
園
児
三
十
九
人
(
六
才
か
ら
二
十
八
才
)
の
う
ち
、
地
域
の
南
小
学
校
に
小
学
生
と
し
て
十
名
、
能
登
川
申
学
に
中
学
生
と
し
て
九
名
が
、
学
園
と
小
申
校
の
先
生
の
送
り
迎
え
で
通
学
し
て
い
る
。
残
る
園
児
の
う
ち
十
二
名
(小
学
生
八
名
、
中
学
生
四
名
)
に
つ
い
て
は
、
学
園
の
中
で
、
小
申
校
の
先
生
が
出
張
し
て
教
育
に
当
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
場
合
も
、
運
動
会
の
よ
う
な
全
校
的
な
行
事
に
は
、
全
員
が
参
加
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
障
害
児
の
施
設
と
地
域
の
学
校
が
連
け
い
し
て
、
現
在
の
よ
う
な
普
通
児
と
一
緒
に
教
育
す
る
と
い
う
態
勢
が
出
発
す
る
に
は
、
事
が
ス
ム
ー
ズ
に
運
ば
れ
た
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
。
す
で
に
過
去
の
こ
と
だ
が
、
そ
の
決
定
ま
で
に
は
、
町
教
委
、
町
議
会
、
各
学
校
、
P
・
T
・
A
役
員
会
な
ど
で
、
も
め
に
も
め
抜
い
た
と
い
わ
れ
る
。
実
は
、
大
変
な
騒
動
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
当
時
の
町
の
教
育
長
A
氏
は
、
そ
の
た
あ
に
命
を
縮
め
た
と
言
う
人
も
あ
り
、
町
議
B
氏
が
当
時
、
「
学
園
の
連
中
は
か
な
わ
ん
。
ぐ
る
り
と
取
り
ま
い
て
一
つ
一
つ
メ
モ
を
取
り
よ
る
。
」
と
言
っ
て
い
た
の
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。
「
止
揚
学
園
匚
の
側
か
ら
す
れ
ば
、
新
し
い
福
祉
理
念
に
基
づ
く
実
践
で
あ
り
、
障
害
児
に
対
す
る
差
別
え
の
挑
戦
で
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
「
障
害
児
と
普
通
児
と
の
共
学
」
、
障
害
児
の
学
習
権
の
問
題
は
、
決
し
て
解
決
さ
れ
た
問
題
で
ほ
な
く
、
現
在
ま
で
尾
を
引
い
て
い
る
と
い
う
の
が
実
状
で
あ
る
Q八
月
○
日
、
筆
者
の
訪
れ
た
と
き
、
「
止
揚
学
園
」
の
職
員
の
方
が
、
来
年
度
か
ら
は
子
供
た
ち
を
八
日
市
市
の
養
護
学
校
の
方
に
移
さ
ね
ぼ
な
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
と
言
っ
て
い
た
。
と
い
う
の
は
、
小
学
校
P
・
T
・
A
の
申
に
、
共
学
に
反
対
の
人
た
ち
も
い
て
、
反
対
派
の
署
名
を
集
め
て
町
議
会
に
働
き
か
け
、
委
員
会
が
そ
れ
を
受
理
す
る
と
い
う
事
態
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
新
聞
に
載
っ
た
記
事
を
引
用
す
る
。
「
滋
賀
県
神
崎
郡
能
登
川
町
で
い
ま
、
障
害
児
教
育
を
め
ぐ
っ
て
熱
い
対
立
が
続
い
て
い
る
。
対
立
の
中
身
を
つ
き
つ
め
れ
ぼ
、
「す
べ
て
の
孑
供
に
レ
ッ
テ
ル
を
は
ら
ず
、
地
域
の
学
校
で
あ
た
り
ま
え
の
教
育
を
保
障
す
る
」
と
い
う
立
場
に
立
つ
か
、
あ
る
い
は
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
「
障
害
児
(者
)
を
地
域
や
普
通
学
校
か
ら
排
除
し
、
施
設
や
養
護
学
校
、
特
殊
学
級
に
隔
離
収
容
す
る
」
立
場
に
立
つ
か
、
と
い
う
普
遍
的
な
問
題
に
帰
着
す
る
。
1
申
略
ー
と
こ
ろ
で
、
い
ま
問
題
が
起
き
て
い
る
の
は
能
登
川
南
小
学
校
。
南
小
に
は
「
仲
良
し
学
級
」
と
呼
ぶ
養
護
学
級
が
三
ク
ラ
ス
あ
る
が
、
止
揚
学
園
の
子
は
、
こ
の
養
護
学
級
で
授
業
を
受
け
る
者
、
一
部
普
通
学
級
で
授
業
を
受
け
る
者
、
全
時
間
普
通
学
級
で
授
業
を
受
け
る
者
の
三
通
り
に
分
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
不
十
分
な
が
ら
も
、
南
小
で
は
、
「
障
害
児
も
普
通
児
も
共
に
学
ぶ
」
ど
い
う
方
向
が
模
索
さ
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
だ
が
、
こ
う
し
た
障
害
児
教
育
に
反
対
す
る
一
部
の
父
母
が
い
る
こ
と
も
事
実
で
、
南
小
P
・
T
・
A
は
こ
の
対
立
を
解
消
す
る
こ
と
が
で
き
ず
昨
年
秋
か
ら
崩
壊
し
た
ま
ま
。
そ
の
後
も
事
態
は
好
転
す
る
ど
こ
ろ
か
、
ま
す
ま
す
悪
化
の
一
路
を
た
ど
り
、
一
部
父
母
ほ
署
名
を
集
め
、
「
普
通
児
と
障
害
児
の
共
学
に
反
対
す
る
」
と
の
請
願
書
を
町
議
会
に
提
出
、
同
議
会
厚
生
文
教
委
員
会
は
こ
の
六
月
議
会
で
採
択
し
た
。
問
題
は
そ
の
請
願
の
内
容
で
あ
る
。
普
通
児
と
一
船咽1/U
障
害
児
と
の
共
学
は
、
①
教
職
員
の
意
欲
を
低
下
さ
せ
る
。
②
児
童
の
学
力
や
体
力
の
低
下
を
招
く
。
③
障
害
児
の
た
め
に
普
通
児
の
情
緒
教
育
面
に
問
題
が
生
じ
て
い
る
。
1
と
い
う
の
が
そ
の
骨
子
で
あ
る
が
、
教
育
の
現
場
で
あ
る
南
小
の
教
師
た
ち
は
一
部
父
母
の
主
張
に
同
調
し
て
い
な
い
。
私
は
南
小
の
1
校
長
に
確
認
し
た
が
、
同
校
長
は
又
父
母
の
主
張
は
)
現
実
を
見
て
言
っ
て
い
る
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
。
過
去
を
積
み
上
げ
て
想
像
で
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
」
と
の
言
い
方
で
、
一
部
父
母
の
主
張
を
否
定
し
て
い
た
。
さ
ら
に
一
部
父
母
は
「
キ
ャ
ン
プ
行
事
で
低
学
年
が
休
校
に
な
っ
た
の
は
止
揚
学
園
の
子
の
せ
い
だ
。
止
揚
学
園
の
職
員
は
大
声
で
学
校
と
交
渉
す
る
の
で
授
業
妨
害
と
な
り
、
ま
た
学
園
と
の
交
渉
が
多
く
て
自
習
時
間
が
ふ
え
て
い
る
」
と
も
主
張
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
も
同
校
長
は
「
そ
の
よ
う
な
事
実
は
な
い
」
と
否
定
し
た
。
教
育
の
現
場
が
否
定
す
る
と
こ
ろ
を
根
拠
に
し
て
障
害
児
の
"排
除
"
を
町
議
会
に
訴
え
る
一
部
父
母
の
態
度
、
ま
た
、
止
揚
学
園
な
ど
の
当
事
者
の
意
見
を
聞
く
こ
と
な
く
請
願
を
採
択
し
た
厚
生
文
教
委
の
態
度
に
は
ど
う
し
て
も
納
得
で
き
な
い
も
の
が
あ
る
。
町
議
会
は
請
願
を
採
択
し
た
が
、
執
行
者
で
あ
る
町
教
委
が
動
か
な
い
た
め
業
を
煮
や
し
た
一
部
父
母
が
今
月
一
日
、
町
役
場
に
お
し
か
け
る
と
い
う
一
幕
も
あ
り
、
も
っ
て
行
き
場
の
な
い
不
満
に
い
ら
だ
つ
父
母
も
い
る
。
私
は
こ
れ
ら
一
部
父
母
の
申
心
的
存
在
と
思
わ
れ
る
数
人
に
も
会
っ
て
話
を
聞
い
た
が
、
そ
の
意
見
は
い
ず
れ
も
感
情
的
で
論
理
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
匿
名
を
条
件
に
口
を
開
い
た
A
さ
ん
は
、
「
福
井
先
生
は
少
数
者
の
意
見
も
尊
重
せ
な
い
か
ん
と
言
わ
は
る
。
民
主
主
義
を
無
視
し
て
む
ち
ゃ
く
ち
ゃ
」
と
、
形
式
的
民
主
主
義
が
少
数
者
差
別
を
招
き
が
ち
な
こ
と
を
考
え
よ
う
と
も
し
な
か
っ
た
。
で
は
子
供
た
ち
は
ど
う
か
。
私
は
運
動
会
に
む
け
て
の
マ
ス
ゲ
ー
ム
の
練
習
を
み
た
が
、
障
害
児
と
普
通
児
の
関
係
は
い
と
も
な
ご
や
か
で
あ
っ
た
。
南
小
の
普
通
児
が
書
い
た
作
文
を
読
ん
で
も
、
障
害
児
も
普
通
児
も
そ
の
日
常
的
接
触
を
通
じ
て
明
る
く
伸
び
て
い
る
現
実
が
手
に
と
る
よ
う
に
分
か
る
。
そ
こ
に
親
が
わ
け
入
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
か
ど
う
か
。
子
供
集
団
と
い
う
も
の
は
さ
ま
ざ
ま
な
タ
イ
プ
の
子
供
が
ぶ
つ
か
り
合
い
な
が
ら
共
に
育
っ
て
ゆ
く
創
造
的
な
集
団
で
あ
る
。
邪
魔
者
と
し
て
差
別
さ
れ
、
の
け
者
に
さ
れ
て
き
た
障
害
児
(者
)
の
歴
史
を
ふ
り
返
る
と
き
、
な
お
一
層
、
私
は
教
育
は
共
育
で
あ
る
と
の
思
い
を
強
く
す
る
の
で
あ
る
。
」
(
一
九
七
七
・
九
二
一十
三
毎
日
新
闘
)
こ
う
し
た
一
部
父
兄
の
運
動
に
よ
っ
て
町
教
委
が
動
く
こ
と
に
な
れ
ば
へそ
れ
は
、
今
の
と
こ
ろ
未
決
定
で
あ
る
。
)
、
「
止
揚
学
園
」
の
子
供
た
ち
は
、
能
登
川
町
よ
り
十
キ
ロ
も
奥
に
あ
る
八
日
市
市
の
県
養
護
学
校
に
送
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
筆
者
が
関
心
を
も
っ
た
の
は
、
「
止
揚
学
園
」
と
い
う
一
施
設
が
投
じ
た
一
石
に
よ
っ
て
、
能
登
川
町
の
各
層
の
人
た
ち
が
、
ど
の
よ
う
に
こ
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
実
は
、
こ
の
問
題
は
現
在
の
教
育
観
・
社
会
福
祉
観
に
か
か
わ
る
大
問
題
で
あ
っ
て
、
だ
れ
も
明
確
な
意
見
を
述
べ
る
者
は
な
か
っ
た
。
学
園
の
職
員
の
方
は
、
「
障
害
児
が
差
別
さ
れ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
へ
る
の
は
障
害
の
た
め
で
は
な
く
、
差
別
の
原
因
は
社
会
に
あ
る
。
」
と
言
わ
れ
て
い
た
。
話
に
よ
れ
ば
、
現
在
で
も
、
障
害
児
を
も
つ
父
母
は
世
閲
体
を
考
え
て
わ
が
子
を
座
敷
牢
に
入
れ
た
り
、
生
活
苦
か
ら
わ
が
子
を
殺
し
て
し
ま
っ
た
り
、
ま
た
、
多
く
の
障
害
児
が
福
祉
施
設
で
は
な
く
て
精
神
病
院
の
方
に
入
っ
て
い
る
そ
う
で
あ
る
。
今
な
お
、
一一171一
そ
う
し
た
子
を
も
つ
親
た
ち
は
、
日
本
社
会
特
有
の
偏
見
、
た
と
え
ぼ
因
果
応
報
と
か
先
祖
の
た
た
り
と
い
っ
た
い
わ
れ
の
な
い
偏
見
に
押
さ
れ
て
、
わ
が
子
を
社
会
の
眼
か
ら
隠
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
障
害
を
も
つ
子
供
た
ち
は
、
そ
れ
で
一
層
、
社
会
の
申
で
生
き
る
と
い
う
「
帰
属
」
の
場
を
失
っ
て
い
る
の
が
現
実
で
あ
る
。
統
計
に
よ
れ
ば
、
障
害
児
の
中
で
も
、
知
能
障
害
の
場
合
が
、
視
聴
覚
障
害
児
・
肢
体
不
自
由
児
よ
り
も
は
る
か
に
多
い
そ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
、
世
間
の
偏
見
も
、
こ
れ
ら
知
恵
お
く
れ
の
子
供
た
ち
に
一
層
集
申
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
障
害
児
は
、
従
来
、
社
会
の
中
に
放
り
出
さ
れ
、
さ
し
た
る
保
護
も
与
え
ら
れ
ず
、
す
べ
て
が
親
の
責
任
に
お
い
て
処
理
さ
れ
て
き
た
場
合
が
多
い
。
そ
れ
が
、
日
本
の
福
祉
の
お
く
れ
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
児
童
福
祉
法
な
ど
の
法
律
が
制
定
さ
れ
、
公
費
に
よ
っ
て
各
種
の
施
設
が
多
く
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
が
、
彼
ら
を
一
般
の
社
会
か
ら
「
隔
離
」
す
る
と
い
う
原
則
に
は
変
り
な
い
の
で
あ
る
。
障
害
児
の
保
護
や
數
育
は
、
普
通
児
の
數
育
と
は
区
別
し
て
、
県
や
国
が
面
倒
を
見
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
の
が
一
般
の
考
え
の
よ
う
で
あ
.る
。
「
止
揚
学
園
」
の
福
祉
理
念
は
、
ま
さ
に
、
そ
う
し
た
日
本
社
会
の
福
祉
通
念
に
対
す
る
抵
抗
で
あ
り
告
発
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
「
お
前
た
ち
は
、
僕
た
ち
の
仲
間
で
は
な
い
。
だ
か
ら
遊
ん
で
や
ら
な
い
。
」
(
福
井
達
雨
著
「
生
命
を
か
つ
ぐ
っ
て
重
い
な
あ
」
)
「
保
育
園
・
幼
稚
園
・
小
学
校
・
申
学
校
に
来
て
も
ら
っ
て
は
邪
魔
に
な
る
。
世
話
が
か
か
る
か
ら
困
る
。
君
た
ち
は
施
設
や
養
護
学
校
に
行
く
べ
き
だ
」
へ同
)
と
世
間
の
人
た
ち
は
考
え
る
。
し
か
し
、
「
人
聞
は
、
人
間
の
仲
間
が
あ
っ
て
初
め
て
発
達
す
る
。
誰
も
相
手
に
せ
ず
、
友
達
も
い
な
い
。
一
入
ぼ
っ
ち
で
は
人
間
は
生
き
ら
れ
な
い
。
私
た
ち
は
人
間
仲
間
の
中
で
、
人
間
と
し
て
認
め
ら
れ
、
所
属
を
与
え
ら
れ
て
生
活
し
て
い
る
。
重
い
知
恵
お
く
れ
の
子
供
た
ち
は
、
人
間
と
し
て
生
ま
れ
存
在
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
間
と
し
て
の
仲
間
か
ら
の
所
属
が
奪
わ
れ
て
い
る
。」
(同
)
「今
、
施
設
と
い
う
の
は
こ
ん
な
考
え
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
分
離
と
統
合
と
い
う
考
え
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
統
合
し
て
施
設
を
大
き
く
し
て
、
そ
し
て
社
会
か
ら
隔
離
し
て
子
供
た
ち
を
保
護
し
て
し
ま
う
。
こ
う
い
う
考
え
方
は
間
違
い
で
あ
る
。
…
…
…
施
設
を
統
合
し
て
大
き
く
し
て
、
そ
し
て
私
た
ち
の
社
会
か
ら
隔
離
保
護
し
て
し
ま
お
う
、
養
護
学
校
を
つ
く
り
、
あ
る
い
は
重
症
身
心
障
害
児
の
施
設
を
つ
く
り
、
コ
ロ
ニ
ー
を
っ
く
っ
て
、
そ
し
て
大
き
な
も
の
を
つ
く
っ
て
、
私
た
ち
の
こ
の
社
会
か
ら
子
供
た
ち
を
外
に
追
い
出
し
て
し
ま
お
う
と
考
え
て
い
る
。
こ
ん
な
大
き
な
間
違
い
は
な
い
。
」
(
同
)
と
「
止
揚
学
園
」
の
職
員
た
ち
は
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
さ
て
、わ
が
家
に
も
、能
登
川
中
学
に
通
う
申
学
生
の
息
子
が
い
る
の
で
、
「
止
揚
学
鬩
匚
の
生
徒
た
ち
の
声
を
聞
い
て
み
た
。
能
登
川
中
学
で
は
、
学
園
か
ら
九
名
の
児
童
を
あ
つ
か
っ
て
い
て
、
「
K
学
級
」
(
K
は
担
任
の
先
生
の
名
前
)
と
い
う
養
護
学
級
が
つ
く
ら
れ
、
そ
こ
で
掃
除
作
業
、
学
級
活
動
、
給
食
な
ど
が
行
な
わ
れ
、
授
業
は
全
教
科
に
わ
た
っ
て
普
通
申
学
生
と
同
じ
よ
う
に
受
け
て
い
る
。
ほ
か
に
「
T
学
級
」
と
い
う
の
が
あ
っ
て
、
こ
れ
は
授
業
に
つ
い
て
ゆ
け
な
い
生
徒
の
た
め
の
促
進
学
級
で
あ
る
。
さ
て
、
わ
が
家
の
長
男
も
、
な
か
な
か
の
差
別
マ
ン
で
あ
る
。
そ
し
て
、
一
般
生
徒
の
考
え
を
代
表
し
て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
。
「
学
園
の
子
は
汚
い
。
」
「
噛
み
つ
く
か
ら
困
る
。
」
f'一17z一
「
授
業
に
出
て
い
て
も
何
も
分
ら
な
い
し
、
み
ん
な
の
勉
強
の
邪
魔
に
な
る
。」
「
送
り
迎
え
す
る
先
生
が
忙
し
そ
う
で
か
わ
い
そ
う
だ
。
」
「
み
ん
な
か
ら
か
ら
か
わ
れ
て
も
喜
ん
で
い
る
。
」
「
か
ま
っ
て
も
ら
え
れ
ば
嬉
し
が
っ
て
い
る
。
」
「
掃
除
は
上
手
に
や
り
よ
る
。
わ
し
ら
よ
り
う
ま
い
。」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。
中
学
と
も
な
る
と
、
先
の
小
学
校
の
場
合
と
は
違
っ
た
面
が
出
て
く
る
よ
う
で
あ
る
。
能
登
川
申
学
へ
行
っ
て
、
K
先
生
の
話
を
聞
い
て
み
た
。
こ
の
方
は
、
南
小
学
校
で
障
害
児
を
あ
つ
か
っ
た
経
験
を
買
わ
れ
て
、
申
学
に
移
ら
れ
た
先
生
で
あ
る
。
御
主
人
も
福
祉
の
方
の
仕
事
を
さ
れ
て
い
る
社
会
科
の
先
生
で
あ
る
が
、
障
害
児
と
普
通
児
と
の
共
学
ほ
模
索
の
段
階
で
あ
っ
て
、
そ
の
教
育
効
果
に
つ
い
て
は
自
分
で
も
よ
く
分
ら
な
い
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
先
生
間
で
議
論
が
戦
わ
さ
れ
、
い
わ
ば
一
つ
の
実
験
の
よ
う
に
進
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
学
校
と
い
う
も
の
が
、
生
徒
に
対
し
て
知
識
を
与
え
体
力
を
向
上
さ
せ
る
な
ど
の
教
育
の
場
だ
と
す
る
と
、
重
度
の
障
害
児
は
、
そ
う
し
た
面
で
は
、
ほ
と
ん
ど
絶
望
的
な
の
で
あ
る
。
た
だ
、
土
ハ学
に
よ
っ
て
生
徒
に
対
し
て
モ
ラ
ル
面
で
の
プ
ラ
ス
は
あ
る
。
障
害
児
に
対
し
て
、
思
い
や
り
の
心
を
養
っ
た
り
、
社
会
や
人
間
間
の
い
ろ
い
ろ
の
差
別
に
気
付
か
せ
る
と
い
っ
た
教
育
効
果
は
み
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
共
学
が
、
本
当
の
と
こ
ろ
障
害
児
の
た
め
に
な
る
の
か
ど
う
か
ど
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
自
分
に
も
よ
く
分
ら
な
い
と
言
わ
れ
て
い
た
。
現
在
の
学
校
教
育
が
、
そ
の
子
供
た
ち
の
潜
在
的
能
力
を
開
発
す
る
の
に
役
立
っ
て
い
る
の
か
、
知
力
・
体
力
面
で
普
通
児
と
の
差
が
大
き
す
ぎ
れ
ば
、
か
え
っ
て
障
害
児
の
た
め
に
マ
イ
ナ
ス
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
普
通
児
と
障
害
児
と
の
共
学
は
、今
の
と
こ
ろ
、
一
つ
の
実
験
な
の
で
あ
っ
て
、
教
育
の
立
場
と
福
祉
の
立
場
と
は
、
実
際
に
個
々
の
場
面
に
お
い
て
、
噛
み
合
わ
な
い
面
も
出
て
く
る
よ
う
で
あ
っ
た
。
教
育
の
場
で
は
一
律
性
が
支
配
す
る
が
、
福
祉
の
立
場
で
は
教
育
と
い
っ
て
も
、
き
わ
め
て
個
別
的
な
配
慮
が
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
学
校
に
お
い
て
果
し
て
そ
れ
だ
け
の
配
慮
が
で
き
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
も
あ
る
。
学
校
の
立
場
と
「
学
園
」
の
立
場
と
の
違
い
に
よ
る
衝
突
も
今
ま
で
多
く
見
ら
れ
た
が
、
最
近
で
は
学
園
側
も
、
障
害
児
自
身
の
過
失
と
い
う
こ
と
も
認
め
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
障
害
児
が
階
段
で
転
ん
だ
り
し
た
場
合
、
そ
れ
は
、
学
校
や
先
生
の
配
慮
の
無
さ
と
い
う
責
任
だ
け
で
も
な
い
と
い
う
こ
と
を
学
園
側
も
考
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
つ
ま
り
、
学
校
で
は
そ
こ
ま
で
面
倒
が
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
り
、
福
祉
の
立
場
で
は
、
も
っ
と
き
め
細
か
い
配
慮
が
必
要
ど
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
生
じ
る
。
学
校
で
ク
ラ
ス
対
抗
の
ソ
フ
ト
・
ボ
ー
ル
大
会
が
あ
っ
た
。
学
校
の
先
生
の
方
で
は
、
学
園
の
子
は
と
て
も
ソ
フ
ト
・
ボ
ー
ル
は
無
理
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
選
手
か
ら
外
し
た
。
し
か
し
学
園
側
の
抗
議
に
よ
り
学
園
の
子
も
参
加
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
う
す
る
ど
ど
う
い
う
こ
と
に
な
る
か
。
競
技
は
勝
負
を
争
う
よ
り
も
、
参
加
す
る
こ
と
に
意
義
が
あ
る
ゲ
ー
ム
と
な
る
の
で
あ
る
。
体
操
の
D
先
生
の
反
省
会
で
の
発
言
。
「
今
度
の
ソ
フ
ト
・
ボ
ー
ル
大
会
は
素
晴
し
か
っ
た
。
い
つ
も
の
大
会
で
は
勝
つ
か
負
け
る
か
と
い
う
こ
と
が
主
体
と
な
っ
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
下
手
な
子
は
小
さ
く
な
っ
て
、
上
手
な
子
は
い
ぼ
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
今
度
は
止
揚
学
園
の
子
供
が
入
っ
た
た
め
に
、
子
供
た
ち
な
り
に
あ
の
子
供
た
ち
を
助
け
て
ど
う
し
て
勝
と
う
か
と
一
生
け
ん
命
に
考
え
た
。
そ
の
う
ち
に
人
の
一173一
助
け
合
う
こ
と
の
す
ぼ
ら
し
さ
を
子
供
た
ち
は
知
っ
た
。」
(南
小
で
の
話
)
こ
れ
は
、
普
通
児
と
障
害
児
と
の
共
学
に
よ
る
プ
ラ
ス
面
の
一
コ
マ
で
あ
ろ
う
。
さ
て
、
「
止
揚
学
園
」
の
職
員
の
方
に
、
理
念
は
と
も
か
く
具
体
的
な
教
育
効
果
に
つ
い
て
た
つ
ね
て
み
る
と
、
「
国
語
や
数
学
を
一
緒
に
や
る
こ
と
は
不
可
能
に
近
い
け
れ
ど
も
、
情
緒
面
で
の
教
育
、
音
楽
・
図
工
・
体
操
∵
掃
除
な
ど
の
作
業
∵
運
動
会
・
旅
行
へ
の
参
加
な
ど
は
可
能
で
あ
る
。
」
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
学
園
の
応
接
間
に
は
、
園
児
の
一
人
が
製
作
し
た
「
エ
ビ
ガ
一こ
と
題
す
る
バ
リ
絵
が
飾
ら
れ
て
い
る
が
、
素
人
眼
に
も
色
彩
・
造
型
感
覚
と
も
に
素
晴
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
普
通
児
と
障
害
児
と
の
共
学
を
押
し
進
め
た
止
揚
学
園
の
側
で
は
、さ
ら
に
大
き
く
、も
っ
と
高
い
教
育
効
果
を
ね
ら
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
障
害
児
と
の
共
学
は
、
逆
に
、
障
害
を
も
た
な
い
生
徒
た
ち
に
、
モ
ラ
ル
や
人
間
的
情
緒
の
面
で
無
形
の
。ブ
ラ
ス
を
与
え
う
る
と
い
う
確
信
で
あ
っ
た
。
「
生
か
さ
れ
た
の
は
障
害
を
持
光
な
い
孑
供
た
ち
だ
」
と
い
う
、
日
本
の
現
在
の
教
育
に
対
す
る
反
省
と
新
し
い
教
育
の
実
験
の
場
を
提
供
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
と
も
か
く
、
一
福
祉
施
設
の
起
こ
し
た
障
害
児
の
教
育
権
を
求
め
る
運
動
は
、
た
だ
今
、
地
域
の
教
育
界
、
行
政
面
、
広
く
は
地
域
住
民
の
教
育
観
や
福
祉
観
に
大
き
な
問
題
を
投
げ
か
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
く
に
、
現
在
の
公
立
中
学
で
は
.
高
校
受
験
を
目
指
す
た
め
選
別
的
な
教
育
態
勢
が
と
ら
れ
て
い
る
が
、
皮
肉
に
も
、
学
園
の
障
害
児
た
ち
の
存
在
そ
の
も
の
が
、
そ
う
し
た
教
育
の
在
り
か
た
へ
の
痛
烈
な
批
判
と
も
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
二
、
あ
る
福
祉
の
思
想
福
祉
事
業
そ
れ
自
体
は
、
歴
史
と
と
も
に
古
い
で
あ
ろ
う
。
森
永
松
信
氏
に
よ
れ
ぼ
、
社
会
福
祉
は
「
宗
教
」
と
「人
間
科
学
」
と
い
う
二
つ
の
重
要
な
源
泉
か
ら
発
達
し
て
き
て
現
代
に
至
っ
て
い
る
ど
言
わ
れ
て
い
る
。
(「
社
会
福
祉
と
仏
教
」
誠
信
書
房
)
わ
が
国
に
お
い
て
も
、
最
近
に
な
っ
て
社
会
福
祉
と
い
う
こ
と
が
盛
ん
に
叫
ば
れ
、
県
や
町
や
職
場
な
ど
か
ら
福
祉
に
関
す
る
文
書
な
ど
が
配
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
日
本
は
福
祉
国
家
を
目
指
し
て
い
る
と
も
言
わ
れ
、
各
種
の
社
会
保
障
も
以
前
と
比
べ
る
と
、
数
段
整
え
ら
れ
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
社
会
保
障
と
社
会
福
祉
と
は
、
車
の
両
輪
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
、
社
会
保
障
は
行
政
的
制
度
的
に
整
備
さ
れ
て
行
き
、
人
々
も
そ
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
が
、
社
会
福
祉
と
い
う
と
、
人
間
そ
れ
ぞ
れ
の
価
値
観
に
も
関
わ
る
根
の
深
い
問
題
で
あ
る
。
森
永
氏
に
よ
れ
ぼ
、
「
福
祉
」
芝
。
開
母
。
と
は
、
「
無
事
に
行
く
」
「
よ
い
旅
行
」
を
意
味
し
、
「
一
人
ひ
と
り
の
人
間
」
が
、
安
ら
か
に
無
事
に
お
く
る
人
生
行
路
に
関
す
る
事
が
ら
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
(同
書
)
そ
う
で
あ
れ
ば
、
社
会
福
祉
に
つ
い
て
の
思
想
や
実
践
は
歴
史
と
共
に
古
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
社
会
福
祉
の
前
身
者
と
し
て
、
古
代
か
ら
近
世
に
か
け
て
は
、
「
慈
善
事
業
」
が
行
な
わ
れ
て
き
た
。
慈
善
事
業
を
担
っ
て
来
た
の
は
、
主
と
し
て
宗
教
家
・
宗
教
団
体
で
あ
っ
た
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
ら
の
活
動
は
、
宗
教
的
信
念
に
よ
る
善
意
に
満
ち
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
主
観
的
で
計
画
性
や
合
理
性
に
欠
け
る
面
が
あ
り
、
近
代
に
至
っ
て
、
社
会
全
体
の
た
め
に
合
理
的
、
さ
ら
に
民
主
的
科
学
的
に
処
理
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
近
代
社
会
の
経
済
体
制
に
よ
る
基
本
的
矛
盾
に
起
因
し
て
重
大
な
社
会
問
題
や
社
会
福
祉
的
問
題
が
発
生
す
る
に
つ
れ
、
従
来
実
施
さ
れ
た
こ
の
種
の
事
業
の
観
念
が
、
慈
善
的
性
格
か
ら
一例i ⊥`優
社
会
自
体
の
責
任
的
性
格
に
移
行
せ
し
め
る
と
と
も
に
、
社
会
福
祉
の
対
象
が
単
な
る
「
個
人
」
よ
り
、
「
社
会
成
員
と
し
て
の
個
人
」
へ
と
そ
の
内
容
を
移
し
て
い
る
と
、
森
永
氏
は
書
い
て
お
ら
れ
る
。
(同
書
)
宗
教
は
、
民
衆
に
対
し
て
「
救
済
」
の
教
え
を
説
く
も
の
で
あ
る
。
仏
教
や
キ
リ
ス
ト
教
に
属
す
る
宗
教
家
が
、
崇
高
な
民
衆
愛
に
基
づ
き
、
ま
た
自
己
の
信
仰
の
社
会
的
実
践
と
し
て
社
会
福
祉
的
事
業
に
従
事
し
て
き
た
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
「
救
済
」
が
観
念
的
・
思
想
的
な
領
域
か
ら
具
体
的
生
活
的
領
域
に
及
ん
で
行
っ
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
「
宗
教
」
と
「
社
会
福
祉
」
と
の
、
こ
う
し
た
密
接
な
関
係
は
現
代
に
お
い
て
さ
え
指
摘
で
き
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
事
実
、
民
聞
の
社
会
福
祉
施
設
の
う
ち
、
宗
教
関
係
者
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
て
い
る
場
合
が
圧
倒
的
に
多
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
社
会
福
祉
の
よ
う
な
縁
の
下
の
力
も
ち
は
、
現
代
に
お
い
て
も
、
宗
教
的
な
強
い
奉
仕
的
精
神
が
な
け
れ
ば
継
続
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
A
S
/
　
さ
て
、
問
題
は
、
従
来
の
社
会
福
祉
事
業
の
も
つ
前
近
代
的
な
慈
恵
的
恩
恵
的
な
性
格
が
、
現
在
問
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
最
近
、
社
会
福
祉
に
つ
い
て
各
方
面
か
ら
そ
の
再
認
識
が
叫
ば
れ
る
の
も
、
従
来
の
日
本
人
一
般
の
社
会
福
祉
観
が
、
や
は
り
慈
善
的
恩
恵
的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
対
す
る
反
省
か
ら
で
あ
ろ
う
。
社
会
福
祉
と
は
一
体
ど
う
い
う
こ
と
か
、
森
永
氏
に
よ
る
と
、
「
社
会
福
祉
と
は
、
社
会
生
活
上
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
へ
の
困
難
を
解
決
す
る
た
あ
に
、
社
会
関
係
の
主
体
ミ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
へ
的
側
面
(個
別
的
原
理
)
に
立
っ
て
、
社
会
制
度
と
関
連
づ
け
な
が
ら
適
切
な
援
助
の
措
置
を
す
す
め
る
活
動
で
あ
る
。」
(同
書
一
八
五
ペ
ー
ジ
)
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。
社
会
関
係
の
主
体
的
側
面
、
個
別
的
原
理
と
は
、
人
間
と
人
間
の
人
格
的
関
係
の
意
味
で
あ
る
。
そ
こ
に
、
社
会
福
祉
の
問
題
が
、
単
に
行
政
的
政
策
的
に
解
決
さ
れ
る
だ
け
で
は
不
充
分
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
れ
で
は
方
向
違
い
で
あ
り
、
人
間
の
モ
ラ
ル
や
宗
教
と
い
っ
た
根
元
的
な
問
題
に
か
か
わ
っ
て
来
る
の
で
あ
る
。
「
止
揚
学
園
」
の
福
井
氏
は
、
日
本
人
の
福
祉
観
は
「
同
情
的
福
祉
観
」
で
あ
る
と
し
て
、
「
日
本
人
と
い
う
の
は
、
愛
と
い
う
も
の
の
本
質
が
非
常
に
少
な
く
、
同
情
と
い
う
領
域
が
非
常
に
強
い
。
」
(「
生
命
を
か
つ
ぐ
っ
て
重
い
な
あ
」
)
と
語
っ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
が
、
不
幸
な
人
間
や
子
供
に
対
す
る
と
き
、
同
情
や
憐
れ
み
の
心
は
持
っ
て
も
、
愛
の
立
場
で
連
帯
の
心
で
接
す
る
人
は
少
な
い
。
同
情
と
か
憐
れ
み
の
念
は
、
富
め
る
者
.
力
あ
る
者
が
、
貧
し
い
者
・
力
無
き
者
に
か
け
る
思
い
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
上
位
の
者
が
下
位
の
者
に
か
け
る
思
い
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
日
本
人
の
福
祉
観
は
、
従
来
の
社
会
福
祉
事
業
に
た
ず
さ
わ
る
人
々
の
考
え
で
も
あ
っ
た
。
明
治
以
降
の
近
代
日
本
に
お
い
て
、
社
会
事
業
の
先
べ
ん
を
つ
け
た
の
は
キ
リ
ス
ト
教
関
係
者
で
あ
っ
た
が
、
そ
う
し
た
先
覚
者
た
ち
の
あ
や
ま
り
に
つ
い
て
、
福
井
氏
ば
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
「
私
た
ち
キ
リ
ス
ト
者
の
先
輩
は
大
き
な
問
違
を
犯
し
た
。
そ
れ
は
ど
う
い
う
間
違
い
で
あ
っ
た
か
と
い
う
と
、
そ
の
時
分
、
施
設
の
先
覚
者
た
ち
は
個
人
か
ら
募
金
を
集
め
て
運
営
し
て
行
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
国
は
ほ
と
ん
ど
助
け
て
く
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
募
金
を
う
る
た
め
に
、
こ
の
人
た
ち
は
演
説
や
講
演
や
い
ろ
ん
な
事
を
訴
え
て
同
情
を
求
め
た
の
で
あ
る
。
こ
の
子
供
た
ち
は
役
に
立
た
な
い
子
で
あ
る
。
生
き
て
い
て
も
し
よ
う
が
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
役
に
立
た
な
い
子
の
楽
園
を
つ
く
っ
て
過
さ
せ
て
や
ろ
う
と
思
う
。
ど
う
か
皆
さ
ん
、
わ
れ
わ
れ
を
助
け
て
下
さ
い
、
と
訴
え
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
」
(
同
書
)
一175一
人
々
の
同
情
心
に
訴
え
て
募
金
を
し
た
こ
勾
が
、
か
え
っ
て
誤
っ
た
福
祉
観
を
う
え
つ
け
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
と
語
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
福
井
氏
の
指
摘
す
る
今
一
つ
の
間
違
い
は
、
社
会
事
業
や
福
祉
事
業
を
す
る
た
め
に
は
、
「
特
別
な
召
命
感
や
強
い
信
仰
や
決
断
」
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
す
ぎ
た
点
で
あ
る
。
事
実
、
当
時
の
日
本
社
会
に
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
先
覚
者
た
ち
ば
、
強
い
信
仰
を
も
っ
た
「
立
派
な
人
」
た
ち
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
う
し
た
教
会
関
係
者
の
言
動
が
、
非
常
に
間
違
っ
た
施
設
観
・
障
害
児
観
を
日
本
の
社
会
の
申
に
植
え
つ
け
て
し
ま
っ
た
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
施
設
と
い
う
と
、
何
か
特
別
な
と
こ
ろ
、
隠
惨
な
隔
離
さ
れ
た
世
界
を
連
想
さ
せ
る
よ
う
な
結
果
が
生
U
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
現
実
に
つ
い
て
、
福
井
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
止
揚
学
園
で
は
困
っ
て
い
る
現
実
が
あ
る
。
施
設
と
い
う
と
こ
ろ
は
お
客
さ
ん
が
ふ
え
れ
ば
ふ
え
る
だ
け
募
金
が
ふ
え
る
の
だ
が
、
こ
の
学
園
で
は
お
客
さ
ん
が
ふ
え
れ
ば
ふ
え
る
ほ
ど
募
金
が
減
っ
て
行
く
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
止
揚
学
園
に
見
学
に
来
た
人
は
こ
こ
に
か
わ
い
そ
う
な
も
の
ほ
何
も
な
い
と
言
う
。
…
…
涙
を
流
し
て
ハ
ン
カ
チ
を
ぬ
ぐ
わ
な
い
と
日
本
で
ほ
募
金
が
集
ま
ら
な
い
の
に
、
こ
の
学
園
に
は
涙
を
流
す
種
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
」
こ
れ
は
、
事
実
と
い
う
よ
り
も
、
福
井
氏
の
日
本
人
の
福
祉
施
設
に
つ
い
て
の
通
念
に
対
す
る
痛
烈
な
皮
肉
な
の
で
あ
る
。
宗
教
的
信
仰
に
つ
い
て
も
、
「
私
た
ち
の
仕
事
は
強
い
信
仰
や
召
命
感
が
必
要
な
仕
事
で
ほ
な
い
。
そ
ん
な
も
の
を
も
っ
て
飛
び
込
ん
で
来
る
よ
う
な
仕
事
で
ほ
な
い
。
こ
の
私
た
ち
の
差
別
の
問
題
を
非
常
に
強
く
感
じ
て
仕
事
を
し
て
行
く
申
で
、
心
が
燃
焼
さ
れ
て
行
く
仕
事
で
あ
る
。
は
U
め
か
ら
燃
焼
し
て
と
び
込
ん
で
来
る
仕
事
で
は
な
く
て
、
仕
事
を
し
て
い
る
中
か
ら
心
が
燃
焼
し
、
そ
し
て
信
仰
決
断
が
生
ま
れ
て
く
る
仕
事
で
あ
る
。
」
と
言
っ
て
い
る
。
「
止
揚
学
園
」
の
福
祉
活
動
は
、
世
間
一
般
の
同
情
的
福
祉
観
を
拒
否
し
、
そ
れ
を
の
り
越
え
る
よ
う
な
形
で
進
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
福
井
氏
が
、
障
害
児
の
問
題
の
申
心
を
、
社
会
問
題
と
し
て
、
す
な
わ
ち
「
差
別
の
問
題
」
と
し
て
認
識
し
て
い
る
こ
と
に
由
っ
て
い
る
。
「
こ
の
子
供
た
ち
の
問
題
ど
い
う
の
は
、
か
わ
い
そ
う
な
子
供
の
問
題
な
の
で
は
な
く
て
、
実
は
差
別
の
問
題
で
あ
る
。
」
と
言
う
。
障
害
児
と
障
害
児
観
の
歴
史
を
述
べ
て
、
「
こ
の
子
供
た
ち
え
の
差
別
は
ど
う
し
て
生
じ
て
き
た
か
は
、
国
家
ま
た
は
家
族
制
度
が
確
立
し
て
き
た
時
期
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
。
そ
の
時
期
に
は
じ
め
て
子
供
た
ち
え
の
差
別
が
生
ま
れ
て
き
た
。」
「
国
家
形
成
に
役
立
た
な
い
も
の
は
ほ
か
し
て
し
ま
え
、
家
族
制
度
に
役
立
た
な
い
も
の
は
捨
て
て
し
ま
え
、
国
家
や
家
族
制
度
と
い
う
も
の
が
確
立
し
な
い
と
き
に
は
、
こ
の
子
供
た
ち
に
は
差
別
は
全
然
な
か
っ
た
。
」
(生
命
を
か
つ
ぐ
っ
て
重
い
な
あ
」
)
「
紀
デ
前
か
ら
古
代
、
役
に
立
た
な
い
も
の
は
ど
ん
ど
ん
殺
さ
れ
た
。
(絶
滅
期
)
そ
れ
が
中
世
に
な
る
と
、
王
侯
貴
族
の
玩
具
と
し
て
、
い
ろ
ん
な
人
間
か
ら
笑
い
者
と
し
て
生
き
て
ゆ
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
(嘲
笑
期
)
。
十
九
世
紀
に
入
っ
て
初
め
て
医
療
的
に
子
供
達
を
直
し
て
み
た
い
ど
い
う
試
み
が
な
さ
れ
て
き
た
。
(身
体
保
護
期
)
そ
し
て
、
ご
十
世
紀
の
今
は
、
こ
の
子
供
た
ち
に
と
っ
て
教
育
の
世
紀
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
教
育
の
世
界
の
中
で
、
こ
の
子
供
た
ち
を
み
る
時
期
に
か
わ
っ
た
。
」
(
同
書
)
そ
し
て
、
現
在
の
日
本
入
が
も
つ
障
害
児
観
は
、
今
な
お
、
嘲
笑
の
対
象
と
す
る
な
ど
申
世
以
前
的
で
あ
る
と
言
う
。
一殆r
i
亠`v
障
害
児
の
問
題
を
考
え
る
場
合
の
誤
り
は
、
そ
れ
を
「
社
会
問
題
」
と
し
て
捉
え
な
い
で
、
個
人
的
な
理
由
、
先
天
的
な
原
因
に
求
め
る
傾
向
が
強
か
っ
た
。
は
な
は
だ
し
く
は
、
血
統
と
か
先
祖
の
た
た
り
と
い
っ
た
非
合
理
な
も
の
か
ら
、
1
・
Q
と
か
遺
伝
と
い
っ
た
先
天
的
な
も
の
に
「
差
別
」
の
理
由
が
求
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
「
差
別
」
の
理
由
を
個
人
的
な
も
の
に
求
め
る
こ
と
も
、
従
来
の
障
害
児
観
の
大
き
な
あ
や
ま
り
で
あ
っ
た
と
言
う
の
で
あ
る
。
「
差
別
」
は
、
ま
さ
に
、
歴
史
的
・
社
会
的
な
も
の
に
起
因
す
る
と
福
井
氏
は
考
え
る
わ
け
で
あ
る
。
「
底
辺
と
い
う
も
の
ぼ
、
は
じ
め
か
ら
あ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
時
代
に
よ
っ
て
つ
く
り
出
さ
れ
て
行
く
も
の
だ
と
思
う
。
と
こ
ろ
が
、
資
本
主
義
の
社
会
で
ぼ
、
お
金
の
な
い
も
の
、
力
の
ヘ
へ
な
い
も
の
、
役
に
立
た
な
い
も
の
は
、
全
部
ほ
か
ヘ
へ
さ
れ
て
行
く
。
ほ
か
さ
れ
る
も
の
は
底
辺
に
お
と
さ
れ
る
。
底
辺
に
お
と
さ
れ
た
人
は
、
必
然
的
に
そ
の
時
代
に
対
し
て
不
満
を
も
っ
て
い
る
。」
(同
書
)
と
福
井
氏
は
書
い
て
い
る
が
、
智
恵
お
く
れ
の
子
供
た
ち
え
の
「
差
別
」
は
、
そ
の
子
供
た
ち
に
原
因
が
あ
る
の
で
は
な
く
て
、
障
害
を
も
た
な
い
人
々
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
て
ゆ
く
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
社
会
福
祉
の
活
動
は
、
金
の
あ
る
者
、
力
の
あ
る
者
、
「
そ
の
時
代
に
生
き
て
ゆ
け
る
者
」
に
対
し
て
、
告
発
し
反
省
を
求
め
る
運
動
を
と
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
社
会
福
祉
が
原
理
的
に
個
の
生
命
を
尊
重
し
、
人
格
的
な
関
係
に
立
つ
と
す
れ
ば
、
社
会
福
祉
的
活
動
そ
の
も
の
が
、
現
代
の
競
争
的
社
会
に
お
い
て
は
、
時
代
に
対
す
る
批
判
者
の
立
場
に
立
た
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
福
井
氏
の
著
書
(論
文
で
は
な
い
が
)
を
読
ん
で
気
付
く
こ
と
は
、
「
目
に
見
え
る
も
の
」
・
「
目
に
見
え
な
い
も
の
」
と
い
う
言
い
方
や
、
「
現
象
面
」
と
「
本
質
」
と
い
っ
た
表
現
が
度
々
使
わ
れ
て
い
る
。
現
代
社
会
は
物
質
文
明
の
華
美
な
生
活
環
境
や
数
量
的
処
理
を
目
指
す
「
目
に
見
え
る
も
の
」
を
追
い
求
め
て
い
る
の
に
対
し
て
、
「
目
に
見
え
な
い
も
の
」
・
「
本
質
」
人
間
の
生
命
価
値
、
に
立
脚
す
る
の
が
福
祉
の
立
場
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
現
代
社
会
に
お
い
て
価
値
あ
る
も
の
の
反
極
の
立
場
に
立
つ
こ
と
を
意
味
す
る
。
た
と
え
ば
、
一
般
に
多
く
の
障
害
児
施
設
で
は
、
子
供
た
ち
が
怪
我
を
し
な
い
た
め
に
ヘ
ル
メ
ッ
ト
を
使
用
す
る
が
、
「
止
揚
学
園
」
で
ほ
ヘ
ル
メ
ッ
ト
を
使
用
す
る
代
り
に
、
多
く
の
職
員
の
眼
が
あ
る
と
職
員
の
一
人
は
書
い
て
い
る
。
(「
止
揚
」
翫
14
)
こ
う
し
た
点
に
、
こ
の
施
設
の
き
わ
め
て
ユ
ニ
ー
ク
な
方
針
が
あ
る
の
で
あ
る
。
福
井
氏
は
、
日
本
の
施
設
の
保
母
が
短
期
間
で
や
め
て
行
く
原
因
を
論
じ
て
、
「多
く
の
人
は
行
政
と
か
、
日
本
の
国
の
社
会
福
祉
の
貧
困
か
ら
そ
の
問
題
を
考
え
て
い
る
が
、
私
は
人
間
の
本
質
か
ら
考
え
て
み
た
か
っ
た
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
「多
く
の
人
は
国
が
悪
い
ん
だ
と
い
う
考
え
方
位
し
か
も
っ
て
い
な
い
。
私
は
そ
う
い
う
と
き
、
国
が
悪
い
ん
だ
と
い
う
発
言
を
さ
れ
る
と
、
な
ん
と
も
い
え
な
い
、
冷
え
び
え
と
し
た
そ
の
人
の
心
憙
じ
る
・
」
と
も
書
い
て
い
る
・
こ
う
し
伽
た
発
言
か
ら
も
、
底
辺
の
問
題
や
社
会
福
祉
の
問
題
は
、
資
本
主
義
社
会
の
政
策
上
の
問
題
と
し
て
受
け
と
め
な
が
ら
も
、
さ
ら
に
、
そ
う
し
た
問
題
に
対
し
て
人
間
と
し
て
い
か
に
克
服
す
る
か
と
い
う
き
わ
め
て
実
践
的
な
立
場
に
立
っ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
よ
う
。
「
あ
る
人
は
施
設
に
入
っ
た
子
供
た
ち
は
か
わ
ヘ
ヘ
ヘ
へ
い
そ
う
だ
と
言
っ
て
下
さ
る
。
そ
れ
を
本
質
的
に
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
へ
言
っ
て
下
さ
っ
た
ら
い
い
の
だ
が
、
現
象
面
的
に
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
へ
言
っ
て
下
さ
る
。
確
か
に
本
質
的
に
い
う
と
、
施
設
に
子
供
が
入
る
こ
と
は
不
幸
な
こ
と
で
あ
る
。
1//一
本
当
に
大
切
な
こ
と
は
、
施
設
な
ん
か
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
、
私
た
ち
が
歩
い
て
い
る
こ
の
社
会
の
申
に
、
子
供
た
ち
が
胸
を
は
っ
て
歩
け
る
よ
う
な
社
会
が
で
き
る
こ
と
が
、
本
当
に
子
供
た
ち
の
幸
福
に
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
。
」
こ
う
し
た
言
葉
の
う
ち
に
、
学
園
の
福
祉
活
動
が
日
本
の
社
会
的
現
実
に
対
抗
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
方
向
と
、
そ
の
活
動
自
体
が
高
い
モ
ラ
ル
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
福
井
氏
は
、
施
設
の
実
態
に
つ
い
て
、
「
私
た
ち
は
、
国
か
ら
お
金
を
も
ら
わ
な
か
っ
た
ら
施
設
が
で
き
な
い
。
社
会
福
祉
は
進
ま
な
い
。
一
方
、
国
か
ら
お
金
を
も
ら
え
ぼ
も
ら
う
ほ
ど
、
国
の
行
政
や
法
律
の
枠
が
そ
の
施
設
を
と
り
囲
ん
で
が
ん
じ
が
ら
め
に
な
っ
て
し
ま
う
、
と
い
う
悪
循
環
の
申
に
い
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
福
祉
や
教
育
の
場
に
は
個
人
的
活
動
の
場
が
ど
う
し
て
も
必
要
な
の
に
、
信
仰
や
理
想
、
情
熱
や
良
心
が
生
き
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
に
、
「
行
政
の
場
が
と
て
も
強
く
」
「
個
の
場
は
こ
ん
な
に
小
さ
い
。
」
(
現
在
、
止
揚
学
園
は
社
会
福
祉
法
人
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
運
営
費
の
五
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
国
・
県
よ
り
措
置
費
と
し
て
受
け
、
あ
と
の
五
〇
パ
ー
セ
ン
ト
は
自
力
で
負
担
し
て
い
る
。
)
現
代
の
よ
う
な
競
争
社
会
に
あ
っ
て
、
社
会
福
祉
の
活
動
は
、
「
企
業
的
形
態
を
と
ら
ざ
る
を
得
な
い
が
、
」
そ
の
本
来
の
原
点
に
帰
れ
ば
帰
る
ほ
ど
、
社
会
政
策
的
な
面
と
の
矛
盾
が
激
し
く
な
る
と
い
う
。
「
こ
の
子
供
ら
を
不
幸
に
し
た
の
は
、
実
は
私
た
ち
で
は
な
か
っ
た
か
。
こ
の
こ
と
を
強
く
感
U
る
よ
う
に
な
っ
た
。
国
が
こ
の
子
供
た
ち
を
不
幸
に
し
た
の
で
は
な
く
、
親
が
不
幸
に
し
た
の
で
も
な
く
、
私
た
ち
(日
本
の
社
会
的
現
実
)
が
子
供
ら
を
不
幸
に
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
の
こ
と
を
こ
の
二
十
年
間
、
重
い
知
恵
お
く
れ
の
子
と
一
緒
に
生
活
し
な
が
ら
し
み
U
み
と
感
じ
て
き
た
。
」
と
福
井
氏
は
書
い
て
い
る
。
そ
し
て
福
祉
的
実
践
を
生
み
出
す
原
動
力
を
、
「
怒
り
と
激
し
い
恥
し
さ
と
、
そ
し
て
子
供
た
ち
へ
の
謝
罪
-
と
い
う
三
つ
の
原
点
」
に
置
く
と
言
う
。
そ
の
「
恥
し
さ
」
と
は
、
そ
の
よ
う
な
子
ら
の
不
幸
を
見
過
し
て
き
た
こ
と
へ
の
「
恥
し
さ
」
で
あ
り
、
今
も
っ
て
そ
う
し
た
不
幸
に
対
し
て
無
関
心
で
あ
り
続
け
る
こ
と
に
対
す
る
「
恥
し
さ
」
で
あ
る
。
こ
の
「
三
つ
の
原
点
」
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
福
祉
活
動
の
目
標
を
、
福
弁
氏
は
、
e
教
育
。
不
幸
な
子
ら
と
そ
の
親
た
ち
と
差
別
す
る
人
た
ち
の
教
育
。
口
抵
抗
と
い
う
使
命
。
不
幸
な
子
ら
の
た
め
で
な
く
、
不
幸
な
子
ら
と
共
に
歩
む
と
い
う
点
に
求
め
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
福
井
氏
は
、
「
個
人
倫
理
」
と
「
個
の
倫
理
」
を
き
び
し
く
使
い
わ
け
て
論
じ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
日
本
人
の
福
祉
観
が
同
情
的
で
あ
っ
て
愛
の
立
場
に
よ
る
場
合
が
少
な
い
と
い
う
先
の
指
摘
と
も
関
連
す
る
が
、
「
個
人
倫
理
」
は
、
彼
に
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
へ
よ
れ
ば
、
た
め
に
す
る
社
会
福
祉
で
あ
る
。
た
と
え
ぱ
、
宗
教
関
係
者
の
福
祉
事
業
に
「特
別
な
召
命
it_や
信
仰
や
決
断
」
が
必
要
と
強
調
さ
れ
た
り
、
そ
う
し
た
宗
教
的
精
神
の
高
さ
が
賞
讃
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
が
、
そ
う
し
た
「
立
派
な
人
」
は
社
会
的
弱
者
に
対
し
て
立
派
な
の
で
あ
っ
て
、
ど
う
し
て
も
「
個
人
倫
理
」
的
傾
向
を
帯
び
や
すへ
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
「個
の
倫
理
」
と
は
、
共
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
へ
に
す
る
社
会
福
祉
の
意
味
で
あ
る
。
「
時
に
は
エ
ゴ
イ
ズ
ム
と
い
う
自
分
の
み
の
場
で
働
く
個
人
の
倫
理
で
歩
む
私
た
ち
は
、
個
人
が
外
に
働
き
か
け
、
他
者
と
連
帯
を
も
っ
て
歩
む
個
の
倫
理
が
欠
け
て
い
る
。
個
が
連
帯
し
個
人
の
内
側
か
ら
外
へ
の
方
向
が
生
ま
れ
な
い
か
ぎ
り
、
そ
の
行
動
は
自
分
の
み
生
か
し
他
者
を
殺
す
も
の
と
な
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
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